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LA FABULA CANIBAL 
Gustavo Pereira* 
RELACION DE FEROCES ANTROPOFAGOS 
INDIOS LLAMADOS CANIBAS. 
La fábula caníbal llenó gran parte del morral de 
cuentos y faramallas de la conquista y la colonización, 
y de algún modo sigue haciéndolo. 
Todos los informes o testimonios sobre la 
antropofagia aborigen que conocemos son, a la luz de 
un análisis estricto, dudosos y mendaces, cuando no 
risibles. 
Sorprende la validez imperturbable que la mayoría 
de los investigadores de las ciencias sociales otorgan a 
las formulaciones discordantes, inexactas, imaginarias 
o en el menor de los casos tergiversadas de los par-
ticipantes en la aventura conquistadora, de sus agentes 
o fámulos y de viajeros, exploradores y misioneros 
cuyos pareceres adolecen casi siempre de aprecia-
ciones engañosas e inverificables. 
Por qué la antropología contemporánea, con los 
recursos que a su disposición tiene, ha podido aceptar, 
en general acríticamente, este universo de supuestos y 
leyendas adscrito más al territorio imaginativo que al 
de los hechos, resulta inconcebible desde un punto de 
vista científico. Es lo que ha observado el profesor 
estadounidense W. Arens en su libro El mito del 
canibalismo: "En realidad, me resulta difícil com-
prender cómo han podido durar décadas enconados 
debates acerca de si un sistema particular de 
matrimonio existe o no, mientras simplemente se da 
por sentado que los hombres se han comido y 
continúan comiéndose entre sí. Si una de las tareas 
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primordi;Ues de la antropología es descubrir lo que es 
esencial o común a la comunidad, entonces el actual 
estado de cosas es asombroso". Y agrega: "Para 
nuestra gran satisfacción, la discusión del canibalismo 
como costumbre se limita normalmente a tierras 
lejanas justo antes o durante su "pacificación" por los 
varios agentes de la civilización occidental( ... ) Aparte 
de las situaciones de supervivencia, no he logrado 
descubrir documentación adecuada sobre el canibalis-
mo como costumbre en ninguna forma de ninguna 
sociedad. Los rumores, las sospechas, los temores y 
las acusaciones abundan, pero no los informes satis-
factorios de primera mano. Son interminables los 
ensayos eruditos escritos por profesionales, pero falta 
la etnografía que debería servirles de apoyo" (1) (V.er 
Addenda 13). Al menos tres condiciones deberían 
considerarse para valorar positivamente cualquier tes-
timonio histórico (hasta ahora el único recurso 
empleado para afirmar la antropofagia indígena): una, 
que el emisor merezca crédito; dos, que haya presen-
ciado realmente lo que relata o que sus fuentes sean 
igualmente confiables; y por último, que sucesivos o 
diversos informes lo corroboren. Miguel Acosta Saig-
nes sugiere adoptar estos métodos: 1) Acopiar 
información sobre el canibalismo-no sólo en América, 
sino en el resto del mundo; 2) Verificar la certidumbre 
de las afirmaciones encontradas en las fuentes 
' . 
históricas, aceptando como verdaderas las mediciones 
confirmadas por personas diferentes, en regiones dis-
tintas; 3) Servirse de los relatos de los viajeros, 
científicos, historiadores y otras personas no intere-
sadas en la conquista, como testimonios confir-
madores o negadores; 4) Acudir a los estudios de 
antropólogos, etnólogos, arqueólogos físicos y 
lingüistas (2). Señala además, refrriéndose a los his-
toriadores venezolanos, que la escasa preocupación 
de la mayoría de ellos por cuanto atañe a las culturas 
prehispánicas se debe fundamentalmente a la preten-
dida antropofagia de los caribes. A este pueblo se le 
ha presentado, agrega, como conglomerado de 
hábitos feroces, desprovisto de sentimientos, en es-
tado de barbarie absoluta. Incluso palabras y ex-
presio'nes del habla cotidiana les aluden despectiva-
mente: "caribear" es imponerse a la fuerza, "ser un 
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c a r i b e "  e s  s e r  j a c t a n c i o s o ,  p e l e a d o r ,  c r u e l  o  p í c a r o .  Y  
n o  e n  v a n o ,  a g r e g a m o s  n o s o t r o s ,  s e  d e n o m i n a  " c a r i b e "  
a l a  p i r a ñ a .  
P a r a  e l  i l u s t r e  i n v e s t i g a d o r  v e n e z o l a n o ,  d o s  
p o s i c i o n e s  i g u a l m e n t e  e r r a d a s  p u e d e n  d e s l i n d a r s e  e n  
e s t e  a s u n t o :  p a r a  u n o s ,  l a  p r e s e n c i a  d e l  c a n i b a l i s m o  
b a s t a  p a r a  d e s c a l i f i c a r  a  l a s  a n t i g u a s  c u l t u r a s  
a m e r i c a n a s ;  p a r a  o t r o s ,  l a  a n t r o p o f a g i a  a b o r i g e n  n o  
e x i s t i ó  m á s  q u e  e n  b o c a  d e  c o n q u i s t a d o r e s  y  c r o n i s t a s ,  
i n t e r e s a d o s  e n  e l  d e s p o j o  y  l a  e s c l a v i z a c i ó n .  H e m o s  
d e  c o n f e s a r  q u e  l a s  n u m e r o s a s  f u e n t e s  c o n s u l t a d a s  n o s  
h a n  l l e v a d o  m á s  a  l a  s e g u n d a  q u e  a  l a  p r i m e r a  p o s i c i ó n ,  
l u e g o  d e  u n  a n á l i s i s  o b j e t i v o  q u e  n o s  d e s v a l o r i z a ,  p o r  
a p a r e n t e m e n t e  i n h u m a n o  q u e  s e a ,  n i n g ú n  r a s g o  c u l -
t u r a l ,  s i n o  q u e  - c o m o  d e s e a  A c o s t a  S a i g n e s - " J o  
a p r e c i a  d e n t r o  d e  u n  c o n t e x t o  y  u n a  e s c a l a  d e  v a l o r e s  
q u e  n o  t o m a  c o m o  p a r a d i g m a  n u e s t r a  p r o p i a  
r e a l i d a d " .  
E l  p r o c e s o  d e  d e f o r m a c i o n e s ,  i n v e n c i o n e s ,  i n f u n -
d i o s  y  f a n t a s í a s  s o b r e  A m é r i c a  s e  h a b í a  i n i c i a d o ,  c o m o  
h e m o s  d i c h o ,  c o n  C o l ó n .  
T a m b i é n  l a  s u p u e s t a  a n t r o p o f a g i a  c a r i b e  h a l l ó  e n  
s u s  a n o t a c i o n e s  y  e n  s u  D i a r i o  d e  a  b o r d o  i n t e r e s a d o  
c o b i j o .  
R e c i é n  l l e g a d o  a l  a r c h i p i é l a g o  l u c a y o ,  e l  4  d e  
n o v i e m b r e  d e  1 4 9 2 ,  e l  m i s t e r i o s o  a l m i r a n t e  ( c o m o  l o  
l l a m a s e  e l  h i s t o r i a d o r  v e n e z o l a n o  C a r l o s  B r a n d t )  
c o l i g e  d e  l a s  i n f o r m a c i o n e s  q u e  p o r  s e ñ a s  l e  d a n  a l -
g u n o s  i n d i o s ,  " q u e  l e j o s  d e  a l l í  h a b í a  h o m b r e s  d e  u n  
o j o  y  o t r o  c o n  h o c i c o s  d e  p e r r o s  q u e  c o m í a n  l o s  
h o m b r e s  y  q u e  e n  t o m a n d o  u n o  l o  d e g o l l a b a n  y  l e  
b e b í a n  l a  s a n g r e  y  l e  c o r t a b a n  s u  n a t u r a "  ( 3 ) .  
E l  2 3  d e  n o v i e m b r e  c o n s i g n a  l a s  m i s m a s  i m -
p r e s i o n e s ,  a u n q u e  l a  r a z ó n  l e  h a c e  d u d a r :  "  . . .  s o b r e  e s t e  
c a b o  e n c a b a l g a  o t r a  t i e r r a  o  c a b o  q u e  v a  t a m b i é n  a l  
L e s t e ,  a  q u i e n  a q u e l l o s  i n d i o s  q u e  l l e v a b a  l l a m a n  
B o h í o ,  l a  c u a l  d e c í a n  q u e  e r a  m u y  g r a n d e  y  q l , l e  h a b í a  
e n  e l l a  g e n t e  q u e  t e n í a  u n  o j o  e n  l a  f r e n t e ,  y  o t r o s  q u e  
s e  l l a m a b a n  c a r u b a l e s ,  a  q u i e n  m o s t r a b a n  t e n e r  g r a n  
m i e d o .  Y  d e s d e  q u e  v i e r o n  q u e  l l e v a  e s t a  c a m i n o ,  d i z  
q u e  n o  p o d í a n  h a b l a r  p o r q u e  l o s  c o m í a n  y  q u e  s o n  
g e n t e  m u y  a r m a d a " .  
L a s  C a s a s  a c o t a  q u e  e l  A l m i r a n t e  c r e y ó  q u e  p u e s t o  
q u e  l o s  c a r i b e s  i b a n  a r m a d o s  s e r í a n  g e n t e  i n t e l i g e n t e  
y  q u e  a l  h a b e r  c a p t u r a d o  a l g u n o s  t a í n o s  " p o r q u e  n o  
v o l v í a n  d i r í a n  q u e  l o s  c o m í a n " .  Y  a g r e g a  e s t a  
o b s e r v a c i ó n ,  c o r r o b o r a d a  d e p u é s  e n  l a s  p á g i n a s  d e  
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V e s p u c c i :  " L o  m i s m o  c r e í a n  d e  l o s  c r i s t i a n o s  y  d e l  
A l m i r a n t e  a l  p r i n c i p i o  q u e  a l g u n o s  l o s  v i e r o n " .  E s  
d e c i r , q u e  l o s  i n d i o s  j u z g a b a n  a  l o s  e s p a ñ o l e s  c o m o  l o  
h a c í a n  c o n  s u s  r i v a l c s , a  q u i e n e s ,  c o m o  a  t o d o  p u e b l o  
e x t r a n j e r o ,  c o n s i d e r a b a n  a n t r o p ó f a g o s  ( V e r  A d d e n d a  
1 4 ) .  
E l  2 6  d e  n o v i e m b r e ,  y a  p r ó x i m o  a l  s i t i o  q u e  l o s  
n a t i v o s  n o m b r a b a n  B o h í o  ( e n  H a i t í ) ,  C o l ó n  i n s i s t e  e n  
q u e  é s t o s  m i e n t e n  y  q u e  e n  r e a l i d a d  s e  h a l l a  e n  t e r -
r i t o r i o  d e l  G r a n  K h a n  o  C a n .  D i c e  q u e  t o d a  l a  g e n t e  
q u e  h a  t r o p e z a d o  m o s t r a b a  g r a n d í s i m o  t e m o r  d e  l o s  
C a n i b a  o  C a n i m a  q u e  v i v e n  e n  B o h í o ,  p e r o  q u e  e l l o  s e  
d e b í a  a  " q u e  a q u e l l o s  i n d i o s  q u e  t r a í a n  n o  s u e l e n  
p o b l a r s e  a  l a  c o s t a  d e  l a  m a r ,  p o r  s e r  v e c i n o s  a  e s t a  
t i e r r a "  y  q u e  a u n q u e  d e c í a n  q u e  l o s  d e  B o h í o  n o  t e n í a n  
s i n o  u n  o j o  y  l a  c a r a  d e  p e r r o ,  c r e í a  q u e  m e n t í a n .  
A l  d í a  s i g u i e n t e ,  l o s  n a v e g a n t e s  t i e n e n  l a  o p o r -
t u n i d a d  d e  c e r c i o r a r s e .  A l  p i e  d e l  c a b o  d e  C a m p a n a  
v e n  u n  p u e r t o  y  e n  é l  " i n f i n i t a  g e n t e  a  l a  r i b e r a  d e  l a  
m a r  d a n d o  g r a n d e s  v o c e s ,  t o d o s  d e s n u d o s ,  c o n  s u s  
a z a g a y a s  e n  l a  m a n o " .  E l  A l m i r a n t e  d e s e a  h a b l a r  c o n  
e l l o s  y  e n v í a  b a r c a s  d e  l a  n a o  y  d e  l a  c a r a b e l a ,  p e r o  l o s  
i n d i o s  h a c e n  a d e m a n e s  d e  q u e  n o  d e s e a n  r e c i b i r l o s .  
" Y  c r e y e n d o  q u e  s a l i e n d o  d o s  o  t r e s  h o m b r e s  d e  l a s  
b a r c a s  n o  t e m i e r a n ,  s a l i e r o n  d o s  c r i s t i a n o s  d i c i e n d o  
q u e  n o  h u b i e s e n  m i e d o  e n  s u  l e n g u a ,  p o r q u e  s a b í a n  
a l g o  d e  e l l a  p o r  l a  c o n v e r s a c i ó n  d e  l o s  q u e  t r a e n  
c o n s i g o .  E n  f i n ,  d i e r o n  t o d o s  a  h u i r ,  q u e  n i  g r a n d e  n i  
c h i c o  q u e d ó " .  
T o d a v í a  e l  2 9  d e  n o v i e m b r e ,  p e s e  a  l o s  inform~ 
i n d i o s ,  C o l ó n  a s i e n t a  s u  i n c r e d u l i d a d  a u n q u e  t a m b i é n  
e l  e s t u p o r  q u e  l e  p r o d u c e  e l  h a l l a z g o  d e  u n a  c a b e z a  
h u m a n a  d e n t r o  d e  u n  c e s t o .  C r e e  q u e  h a b r í a  d e  s e r  d e  
a l g ú n  p r i n c i p a l  d e l  l i n a j e ,  " p o r q u e  a q u e l l a s  c a s a s  e r a n  
d e  m a n e r a  q u e  s e  a c o g e n  a  e l l a  m u c h a  g e n t e  e n  u n a  
s o l a ,  y  d e b e n  s e r  p a r i e n t e s  d e s c e n d i e n t e s  d e  u n o  s o l o " .  
L a s  a n o t a c i o n e s  d e l  3  d e  d i c i e m b r e  i n c l i n a n  m á s  b i e n  
s u s  s i m p a t í a s  h a c i a  a  l o s  e x t r a ñ o s  h a b i t a n t e s  d e  B o h í o .  
D i c e  q u e  é s t o s  s o n  g e n t e s  c o m o  l o s  o t r o s  q u e  h a  
h a l l a d o  y  d e  l a  m i s m a  c r e e n c i a .  E l  1 7  d e  d i c i e m b r e  
t r o p i e z a  c o n  l a s  a p a r e n t e s  p r u e b a s  m a t e r i a l e s  d e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  l o s  C a n i b a  o  C a n í b a l e s ,  p e r o  s i g u e  c o n -
d e n s a n d o  s u  e s c e p t i c i s m o :  "  . . .  h o l g á r o n c e  m u c h o  c o n  
l o s  c r i s t i a n o s  l o s  i n d i o s  y  t r a j é r o n l e s  c i e r t a s  f l e c h a s  d e  
l o s  C a n i b a s  o  d e  l o s  C a n í b a l e s ,  y  s o n  d e  l a s  e s p i g a s  d e  
c a ñ a s ,  y  e x i g i é r o n l e s  u n o s  p a l i l l o s  t o s t a d o s  y  a g u d o s ,  y  
s o n  m u y  l a r g o s .  M o s t r á r o n l e s  d o s  h o m b r e s  q u e  l e s  
f a l t a b a n  a l g u n o s  p e d a z o s  d e  c a r n e  d e  s u  c u e r p o  y  
h i c i é r o n l e s  e n t e n d e r  q u e  l o s  c a n í b a l e s  l o s  h a b í a n  c o m -
i d o  a  b o c a d o s ;  e l  A l m i r a n t e  n o  l o  c r e y ó " .  
Fábula Canibal 
No es inútil recalcar cómo en el relato de Colón 
·cada pueblo aborigen llama Caribe o Caníbal al de la 
isla vecina. Los lucayos acuñan el término a los de 
Juana o Cuba, éstos llaman Caniba a los Bohío o 
Española y éstos a los de Cibao, al otro extremo de la 
isla. No obstante, la leyenda sobre la antropofagia 
caribe comienza a conformarse después del encuentro 
armado que sostienen los españoles con los Ciguayos 
flecheros cuando circunnavegaban La española. Las 
impresiones de Colón, anotadas el 13 de enero de 
1493, son precisas en deslindar la mansedumbre de los 
lucayos y la determinación de esta nueva gente "sin 
miedo, no como los otros de las otras islas, que son 
cobardes y sin armas fuera de razón". 
Ningún pretexto mejor para las intenciones de 
quien, a falta de las especies y riquezas del Khan, ve 
en el tráfico de seres humanos un posible sustitutivo. 
De alü en adelante, el Almirante será capaz de des-
cubrir caníbales a un golpe de vista, como lo com-
prueba esta anotación referida a los de la costa de 
Honduras: "Otra gente fallé que coniían hombres: la 
desformidad de su gesto lo dice". 
La leyenda iniciada por las referencias colombinas 
y avaladas por la resistencia armada de las tribus 
caribes, cobró proporciones inusitadas. Casi no existe 
viajero o cronista que no lo haya estampado de algún 
modo, generalizando en el término caribe o caníbal al 
conjunto de pueblos de la Costa Firme y las islas 
orientales. 
En el relato de su segundo viaje, Amé rico V espucci 
describe el encuentro con una piragua caribe cuyos 
ocupantes, al ver que los navíos extranjeros se 
aproximaban, la dirigen a tierra. Cercados sin embar-
go, los indios (que podían ser, según el florentino, unos 
70) se lanzan al agua. "En la piragua no quedaron más 
que cuatro niños, que no eran de su raza y que llevaban 
cautivos de otra tierra. Los habían castrado, porque 
todos estaban sin miedo viril y la herida estaba todavía 
fresca ( ... ) Nos dijeron por señas que los habían 
castrados para comérselos y nosotros supimos que era 
gente de un pueblo llamado Caru'bales, todos feroces, 
que comen carne humana" (4). 
Coincide el testimonio de Vespucci con el de 
Colón, aunque éste lo ha oído de labios taínos y la 
castración está referida a los adultos (a objeto de 
engordarlos y comerlos). Pero Vespucci ha visto 
también gigantes en Curazao, serpientes del tamaño 
de un cabrito, con alas y patas, y ha participado con 
Hojeda, en su primer viaje, en la captura y venta como 
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esclavos de más de doscientos indios, por lo que no 
parece su atestación de fiar. 
Canoas de caníbales había tropezado también 
Pedro Alonso Niño remontando Paria, según cuenta 
Pedro Mártir. Era una verdadera flota "que iban a 
cazar hombres junto a la boca del Dragón y las gargan-
tas del golfo de Paria" (precisamente en los propios 
territorios caribes). Páginas atrás hemos comentado 
este curioso incidente, asaz difundido en la época. 
e 
Fernández de Oviedo se hace también eco de varios 
supuestos informes intachables. Uno de ellos, que 
atribuye "a dos hombres honrados, vecinos de la isla 
Margarita", es por demás curioso. Según los inform-
antes, en las costas atlánticas de las actuales repúblicas 
de Guayana y Venezuela, existía una nación de indios 
llamados aruacas (arawacos), "gente de buen aspecto 
y de tales obras", muy amigos de los cristianos, pero 
mortales enemigos de los caribes, con quienes siempre 
estaban en guerra. "Cuando los caribes prenden a 
algunos de estos aruacas, los que están gordos matan 
y comen, y tienen por muy estimado manjar la carne 
de la nalga; y con la gordura o grasa de los tales, para. 
defensa del calor de ellos, se untan los cuerpos y los 
cabellos, y los traen tan pendiente como si con miel u 
otro licor los untasen". Ai indio que capturan flaco, lo 
engordan con brebajes 'y de las calaveras y armaduras 
de huesos de medio cuerp9 arriba entoldan sus casas" 
(5). 
En ~1 Sumario de la Natural Historia de las Indias, 
el mismo Fernández de Oviedo escribe que los indios 
vencidos capturados eran herrados "y se sirven de ellos 
por esclavos, y cada señor tiene su hierro conocido" 
(sic). Observa que los caribes flecheros, como llama 
a los Cartagena y casi toda la costa Atlántica, "comen 
carne humana y no toman esclavos ni quieren a vida 
ninguno de sus contrarios o extraños, y todos los que 
matan se los comen, y las mujeres que toman sírvense 
de ellas, y los hijos que paren (si por caso algún caribe 
se echa con las tales) cómen5elos después; y de los 
muchachos que toman de los extraños, cápanlos y 
engórdanlos y cómenselos" (p. 45). 
Cuenta Fernando Colón que en Guadalupe, de 
regreso a España en el segundo viaje, su padre había 
enviado a tierra barcas bien armadas en busca de agua 
y provisiones. Antes de que los marinos tocasen playa, 
salen del bosque muchas mujeres armadas con arcos, 
flechas y penachos, "en acción de querer defender la 
tierra, por lo cual y también porque el mar estaba 
alborotado, los de la barcas, sin llegar a tierra enviaron 
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d o s  i n d i o s  d e  l o s  q u e  t r a í a n  d e  l a  E s p a ñ o l a ,  n a d a n d o ,  
d e  l o s  c u a l e s  l a s  m u j e r e s  s e  i n f o r m a r o n  p a r t i c u l a r -
m e n t e  d e  l o s  c r i s t i a n o s  y  h a b i e n d o  e n t e n d i d o  q u e  n o  
b u s c a b a n  m á s  q u e  b a s t i m e n t a s  a  t r u e q u e  d e  l a s  c o s a s  
q u e  l l e v a b a n ,  d i j e r o n  q u e  f u e s e n  a  l a  o t r a  p a r t e  d e l  
N o r t e ,  c o n  l o s  n a v í o s  d o n d e  e s t a b a n  s u s  m a r i d o s ,  l o s  
c u a l e s  l e  p r o v e e r í a n  d e  t o d o  l o  q u e  q u i s i e s e n " .  L u e g o  
d e  u n a  e s c a r a m u z a  q u e  h a c e  h u i r  a  l o s  a b o r í g e n e s ,  l o s  
c r i s t i a n o s  b a j a n  " r o b a n d o  y  d e s t r u y e n d o  l o  q u e  h a l -
l a b a n " ,  y  e n t r e  c o s a s  h a l l a n  p a p a g a y o s ,  m i e l ,  c e r a  y  
h i e r r o  " d e  q u e  t e n í a n  h a c h u e l a s " ,  y  t e l a r e s  " c o m o  d e  
t a p e t e s  e n  q u e  t e j í a n  s u s  c a m a s " .  E n  u n a  d e  l a s  c a s a s  
e n c u e n t r a n  " u n  b r a z o  d e  h o m b r e  p u e s t o  a  a s a r  e n  e l  
a s a d o r "  ( O p .  C i t . ,  p p .  1 8 6 - 1 8 7 ) .  
D e  l o s  a b o r í g e n e s  c ( e l  G o l f o  d e  P a r i a ,  B e n z o n i  
e s c r i b e  q u e  s u  a l i m e n t o  p r i n c i p a l  e r a  e l  p e s c a d o :  p e r o  
q u e  t a m b i é n  " c o m e n  c a r n e  h u m a n a ,  p i o j o s  c o m o  l o s  
m o n o s ,  a r a ñ a s  y  o t r a s  p o r q u e r í a s  ( O p .  c i t . ,  p .  2 7 ) .  L a  
o b s e r v a c i ó n  s ó l o  p a r c i a l m e n t e  a v e n i d a  c o n  l a  v e r d a d ,  
e s  r e i t e r a d a  p o r  e l  v i a j e r o  i t a l i a n o  c a p í t u l o s  m á s  
a d e l a n t e .  A s í ,  a l  d e s c r i b i r  l a  i n s u r r e c c i ó n  d e  l a s  c o m u -
n i d a d e s  c o s t e ñ a s  c o n t r a  l o s  e s p a ñ o l e s  c o m o  c o n -
s e c u e n c i a  d e  l a s  b a t i d a s  e s c l a v i s t a s  g e n e r a d a s  p o r  e l  
d e s c u b r i m i e n t o  d e  l a s  p e r l a s  d e  C u b a g u a ,  d i c e ,  
s i g u i e n d o  u n a  v e z  m á s  a  L ó p e z  d e  G ó m a r a  - t r a s u n t o  
a  s u  v e z ,  c o m o  h e m o s  s e ñ a l a d o ,  d e  O v i e d o - ,  q u e  l u e g o  
d e  l a  m a t a n z a ,  l o s  i n d i o s  " e n t r e  s a l t o s  y  b a i l e s ,  s e  
c o m i e r o n  n o  s o l a m e n t e  a  l o s  s e g l a r e s ,  s i n o  t a m b i é n  a  
l o s  f r a i l e s "  ( p .  6 2 ) .  T a m b i é n  l o s  i n d i o s  d e  l a  F l o r i d a  
- y  s i g u e  B e n z o n i  c a l c a n d o  a  G ó m a r a - e r a n  c a n í b a l e s :  
" O c h o  r e l i g i o s o s  f u e r o n  a  l a s  i n d i a s  c o n  e s t a  o r d e n a n z a  
y  c u a t r o  d e  e l l o s  d e s e m b a r c a r o n  e n  l a  F l o r i d a ,  d o n d e  
e m p e z a r o n  a  p r e d i c a r ;  p e r o  l o s  i n d i o s ,  r e c o r d a n d o  l o s  
m a l o s  t r a t o s  r e c i b i d o s  e n  e l  p a s a d o ,  l e s  c o n t e s t a r o n  
c o n  p a l i z a s ,  l o s  m a t a r o n  y  d e  a c u e r d o  c o n  s u  c o s -
t u m b r e  s e  l o  c o m i e r o n "  ( p .  7 4 ) .  
F r a y  P e d r o  d e  A g u d o ,  a l  r e f e r i r s e  a  l a s  e t n i a s  q u e  
p o b l a b a n  e l  o r i e n t e  v e n e z o l a n o  ( C u m a n a g o t o s ,  
C h a c o p a t a s ,  P í r i t u s ,  P a r a g o t o s ,  C h a i g o t o s ,  
C h e r i g o t o s ,  e t c . )  d i c e  q u e  a l g u n o s  h a b í a ,  " q u e  y a  n o  
p o d e m o s  d e c i r  q u e  h a y a ,  q u e  c o m í a n  c á t n e  h u m a n a  
p o r  v e n g a n z a  o  r i t o  o  g r a n d e z a  d e  a l g u n a  v i c t o r i a " .  
S e g ú n  A g u a d o ,  l a  g e n t e  d e  G e r ó n i m o  O r t a l  p u d o  
c o n s t a t a r l o  c u a n d o  " h a b i e n d o  i d o  c o n  c i e r t o s  i n d i o s  
d e l  s e ñ o r  G u a r a m e n t a l  a  s a q u e a r  u n  p u e b l o  d e  u n o s  
c o n t r a r i o s  y  v e c i n o s  s u y o s ,  e n  e l  s a c o  h u b i e r o n  l o s  
i n d i o s  u n  p r i n c i p a l ,  a l  c u a l  t r a j e r o n  a n t e  s u  c a c i q u e  o  
s e ñ o r ,  y  d e s p u é s  d e  h a b e r  d i c h o  c i e r t o s  r a z o n a m i e n t o s  
e n  s u  l e n g u a  e l  p r e s o  y  c i e r t a s  c e r e m o n i a s  q u e  a c o s -
t u m b r a b a n  h a c e r ,  l o s  i n d i o s  m á s  p r i n c i p a l e s  s e  
l l e g a b a n  a  é l  y  v i v o  c o m o  e s t a b a  l e  i b a n  c o r t a n d o  l o s  
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m i e m b r o s  y  o t r o s  p e d a z o s  d e  s u  c u e r p o ,  h a s t a  q u e  
a q u e l  t o r m e n t o  l o  m a t a r o n ,  y  s a c á n d o l e  l a  a s a d u r a ,  
e m b i j a d a s  l a s  b o c a s  p o r  m a y o r  g r a n d e z a ,  l a  r e p a r -
t i e r o n  e n t r e  e l l o s  y  s e  l a  c o m i e r o n "  (  6 ) .  
D i e g o  d e  N i c u e s a ,  c o n q u i s t a d o r  c a í d o  e n  d e s g r a c i a  
e n t r e  l o s  s u y o s  y  e c h a d o  p o r  é s t o s  d e  A n t i g u a  ( e n  l a  
a c t u a l  P a n a m á ) ,  s e  f u e ,  s e g ú n  Benzon~ " e r r a n d o  p o r  
a q u e l l a s  c o s t a s ,  y  a l  t o c a r  t i e r r a  p a r a  p r o v e e r s e  d e  
a g u a s  f u e  m u e r t o  p o r  l o s  i n d í g e n a s  y  d e v o r a n d o  c o n  
t o d o s  s u s  c o m p a ñ e r o s "  ( p .  8 5 ) .  G ó m a r a ,  d e  q u i e n  e l  
i t a l i a n o  t o m a  é s t e  y  o t r o s  e p i s o d i o s  d e  s u  h i s t o r i a ,  d u d a  
e n t r e  a s e v e r a r  q u e  N i c u e s a  " a h o g ó s e  e n  e l  c a m i n o  y  
c o m i é r o n l e  l o s  p e c e s "  y  l a  v e r s i ó n  a n t e r i o r  ( O p .  c i t ,  p .  
8 2 ) .  Benzo~ q u i e n  e v i d e n t e m e n t e  e s t u v o  y  v i a j ó  p o r  
e l  C a r i b e ,  s e  d e j a b a  l l e v a r  p o r  i n c i e r t a s  r e l a c i o n e s  d e  
l a  é p o c a .  S o b r e  l o s  p o b l a d o r e s  d e  l a  c o s t a s  d e  l a  a c t u a l  
P a n a m á  e s c r i b e :  " L a  m a y o r  p a r t e  (  . . .  )  t i e n e n  l a  c o s -
t u m b r e s  d e  c o m e r  c a r n e  h u m a n a ,  m a s  c u a n d o  c o m í a n  
l a  d e  l o s  e s p a ñ o l e s  h a b í a n  a l g u n o s  q u e  r e h u s a b a n  
a l i m e n t a r s e  c o n  e l l a ,  t e m i e n d o  q u e  a ú n  e n  s u s  c u e r p o s  
a q u e l l o s  p u d i e s e n  h a c e r l e s  d a ñ o .  A  - l o s  q u e  c a p -
t u r a b a n  v i v o s ,  e s p e c i a l m e n t e  a  l o s  c a p i t a n e s ,  l o s  
n a t u r a l e s  l e s  a m a r r a b a n  l a s  m a n o s  y  l o s  p i e s ,  l o s  
e c h a b a n  a l  s u e l o  y  l e s  c o l a b a n  o r o  e n  l a  b o c a ,  d i c i e n d o :  ·  
" C o m e ,  c o m e  o r o ,  c r i s t i a n o "  ( p .  8 9 ) .  
L o s  n a t u r a l e s  d e  C a r t a g e n a  n o  p u e d e n  e s c a p a r  a  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  g e n e r a l :  " E n  l a  g u e r r a  c o m b a t í a n  t a n t o  
l a s  m u j e r e s  c o m o  l o s  h o m b r e s ;  s u s  a r m a s  s o n  f l e c h a s  
e n v e n e n a d a s ;  s e  c o m e n  a  s u s  e n e m i g o s ,  h a n  d e v o r a d o  
a  m u c h o s  e s p a ñ o l e s ,  y  l o  m i s m o  h a r í a n  c o n  t o d o s  l o s  
r e s t a n t e s  s i  p u d i e s e n "  ( p .  1 2 7 ) .  P a r e c e  c i e r t o  q u e  
B e n z o n i ,  p a r a  l a  r e d a c c i ó n  d e  e s t e  c a p í t u l o ,  s e  d e j ó  
l l e v a r  p o r  l o  a n o t a d o  p o r  C i e z a  d e  L e ó n ,  q u i e n  h a b í a  
p u b l i c a d o  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  s u  c r ó n i c a  e n  1 5 5 3 ,  d o c e  
a ñ o s  a n t e s  q u e  l a  d e l  i t a l i a n o .  
L a  c o s t u m b r e  d e  a l g u n a s  c o m u n i d a d e s  a b o r í g e n e s  
d e  c o l o c a r  l o s  c r á n e o s  d e  s u s  p a r i e n t e s  m u e r t o s  - o  
t a m b i é n  l o s  d e  m o n o s  y  o t r o s  a n i m a l e s  d e  s u  d i e t a  d e  
c a c e r í a ,  c o m o  a m u l e t o s  p r o p i c i a t o r i o s - a  l a  e n t r a d a  d e  
s u s  v i v i e n d a s ,  p r o b a b l e m e n t e  h a y a  h e c h o  c r e e r  a  l o s  
e x t r a n j e r o s  q u e  l a  a n t r o p o f a g i a  e r a  p r á c t i c a  p r o f u s a  y  
a r r a i g a d a .  C i e z a  d e  L e ó n  r e l a t a  q u e  e n  l o s  c o n f m e s  
c o l o m b i a n o s  d e l  D a r i é n  d o s  p u e b l o s  r i v a l e s  l l e g a r o n  a  
t e n e r  " g r a n  d i s m i n u c i ó n ,  p o r q u e  t o d o s  l o s  q u e  s e  
t o m a b a n  e n  l a  g u e r r a  l o s  c o m í a n  y  p o n í a n  l a s  c a b e z a s  
a  l a s  p u e r t a s  d e  s u s  c a s a s "  ( O p .  c i t . ,  p .  6 1 ) .  M á s  
a d e l a n t e  r e l a t a  a l g o  q u e  c o n s i d e r a  b i e n  e x t r a ñ o  " y  d e  
g r a n  a d m i r a c i ó n " :  c u a n d o  l a  c i u d a d  c o l o m b i a n a  d e  
A n t i o q u i a  f u e  p o b l a d a ,  l o s  c a c i q u e s  d e l  v a l l e  d e  N o r e  
" b u s c a b a n  d e  l a s  t i e r r a s  d e  s u s  e n e m i g o s  t o d a s  l a s  
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mujeres que podían, las cuales traídas a sus casas, 
usaban con ellas como con las suyas propias; y si se 
empreñaban dellos, los hijos que nacían los criaban 
con mucho regalo hasta que habían doce o trece años, 
y de esta edad,estando bien gordos, los comían con 
gran sabor, sin mirar que eran su substancia y carne 
propia; y desta manera tenían mujeres para solamente 
engendrar hijos en ellas, para después comer; pecado 
mayor que todos los que ellos hacen" (p. 62). La 
crónica de Cieza relata a continuación episodios de 
antropofagia que lindan con el más terrible humor, de 
los cuales pone por testigos a conquistadores amigos, 
y si no fuera porque se harían interminables, los 
transcribiríamos en esta relación. 
Un viajero francés, Jean Alfonse, pseudónimo de 
Jean Fonteneau, escribió a comienzos del siglo XVI 
un recuento de sus viajes en el que además de referirse 
al canibalismo de las tribus del litoral brasileño, 
escribe sobre los caribes (traducimos del original 
francés): "Desde el Marañón hasta Trinidad son todos 
caníbales que comen carne humana. y ' van por el mar 
de una isla a otra robándose unos a otros. Y son tan 
crueles que cuando hallan algunos de sus enemigos, de 
una parte como de otra, los comen" (7). 
Como los otros viajeros, acaso para demostrar la 
verosimilitud de sus hazañas, Alfonse habla de los 
comedores de hombres; pero sin aportar prueba al-
guna. 
Al parecer, era una moda decir que se había visto 
carubales del mismo modo que .la imaginería del siglo 
XI había inventado Arcadias, Gigantes y Fuente de 
Juventud. 
Al comentar un incidente de la expedición del 
alemán Jorge Spira en los llanos venezolanos, fray 
Pedro de Aguado escribe que, al atacar a los invasores, 
los indios lo hacían con lanzas de palma, flechería con 
recios arcos y grandes hondas en las que eran muy 
diestros: "traían asimismo muy grandes ollas y gruesas 
cabuyas o sogas para atar a los españoles y guisarlos y 
comerlos y celebrar una muy buena comida, para el 
cual efecto tenían allí consigo a sus mujeres con los 
aderezos de cocinar" (Vol. l. p. 177). En otro lugar 
confirma lo anterior al referirse a los Choques: "Es 
gente que come carne humana · toda ella en general, ' 
hasta las mujeres, por lo cual se mueven grandes gue-
rras entre sí unos con otros, y por comerse no tienen 
ley el padre con el hijo y el marido con la mujer" (Vol. 
1, p. 184).•~ 
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Por su parte, el conquistador o aventurero alemán 
Nicolás Federmann, refiriéndose a los jiraharas de la 
Sierra de Coro, anota en su narración: "Esta nación 
posee poco oro y no se encuentran minas de este metal 
en el país, No comercian con sus vecinos, porque 
todas las gentes que habitan esas montañas son 
enemigas; comen carne humana y devoran todos los 
individuos de otras tribus de que pueden apoderarse" 
(8). 
El relig¡oso capuchino Fray Agustín de Frías (1625-
1698), refiriéndose a los Chaimas de la región del 
Guarapiche y a otras naciones del oriente venezolano, 
no oculta su sorpresa al hallarse ante gentes tan bes-
tiales que cree estar entre "una nueva especie de 
hombres fuera de la especie de hombres". Las 
apreciaciones de Frías (que datan de 1660) son 
evidentemente compartidas (en 1964!) por el también 
sacerdote capuchino Buenaventura de Carrocera, 
quien nos recuerda que aquél se había aventurado a 
"evangelizar aquellos bárbaros". En carta al obispo de 
Puerto Rico, Frías escribe: "Son estos caribes más 
inhumanos porque llegan a comer a sus padres y 
parientes, y, cuando los miran muy enfermos, los 
matan antes que naturalmente mueran, porque lo 
dilatado de la enfermedad no se enflaquezcan, no 
permitiéndoles otro sepulcro sino sus brutales 
vientres. Esta circunstancia no la he visto ocularmente 
(sic), aunque estuve en casa del mayor cacique de 
~llos, cuyo hijo mayor había muerto a su madre y comió 
con nosotros el homicida. Sólo tienen una cosa algo 
buena, que es guardar y cumplir la palabra; con que, 
si la dan, la cumplen casi siempre" (9). 
Contemporáneo y compañero de Frías en la.s 
misiones capuchinas del oriente venezolano, Fray 
Francisco de Tauste suministra en 1678 este cuadro 
igualmente aterrador sobre los caribes del Guarapiche 
(los cuales, no es inútil recalcarlo, opusieron tenaz 
resistencia armada a la colonización española): Su 
ordinario ejercicio es andar a caza de indios para 
comer. Los que matan en su guerras, luego los asan 
para poderlos mejor guardar incorruptos; los que 
cogen vivos, los traen consigo a sus tierras, y, si están 
flacos, los engordan y, en estando en estando gordos, 
los matan y comen". A continuación describe una 
horrorosa escena que bastaría, leyéndola, para ex-
cusar cualquier acción punitiva contra este pueblo, 
ensañado en sus víctimas, según Tauste, como ver-
daderos demonios (10). 
G u s t a v o  P e r e i r a  
· F r a y  P e d r o  S i m ó n  - s e g u i d o r  d e  A g u a d o - i n t r o d u c e  
u n  e l e m e n t o  s i  s e  q u i e r e  n o v e d o s o  e n  l a s  n o t i c i a s  
p r o p o r c i o n a d a s  p o r  f u e n t e s  e s p a ñ o l a s  s o b r e  l a  
p r e s u n t a  a n t r o p o f a g i a  d e  l o s  p u e b l o s  d e l  o r i e n t e  
v e n e z o l a n o :  s u  o r i g e n  r e l i g i o s o  y  s u  f o r m a  r i t u a l .  E n  
h o n o r  a  l a  v e r d a d ,  y a  l a  R e c o p i l a c i ó n  h i s t o r i a l  d e  
A g u a d o  l o  h a b í a  a s o m a d o ,  y  S i m ó n  n o  h a c e  s i n o  
r e c o g e r l o  y  a d i c i o n a r l e  o t r o s  p a s a j e s :  " D e  l a s  p r o v i n -
c i a s  r e f e r i d a s  - d i c e  S i m ó n - ,  a l g u n a s  h a b í a  q u e  c o m í a n  
c a r n e  h u m a n a  p o r  v e n g a n z a  o  r i t o ,  ó  g r a n d e z a  d e  
a l g u n a  v i c t o r i a  q u e  h a b í a n  c o n s e g u i d o ,  y  é s t a  n o  l a  
c o m í a n  d e  c u a l q u i e r  i n d i o ,  s i n o  d e l  p r i n c i p a l  o  s e ñ o r  
o  a l g ú n  c a p i t á n  q u e  p o r  s u  d e s g r a c i a  q u e d a b a  p r e s o  
e n  l a  g u a z a b a r a "  ( 1 1 ) .  C o m p á r e n s e  e s t a s  l í n e a s  c o n  l a  
a n t e r i o r  c i t a  d e  A g u a d o  y  s e  t e n d r á  u n o  d e  l o s  m u c h o s  
e j e m p l o s  d e  " s e g u i m i e n t o  p r o f e s i o n a l "  q u e  e n  t o r n o  a l  
c a n i b a l i s m o  i n d i o  a b u n d a r o n .  ( V e r  A d d e n d a  1 5 ) .  '  
L a s  r e f e r e n c i a s  d e  A g u a d o  y  S i m ó n  s o b r e  e l  p r o b -
a b l e  o r i g e n  r i t u a l  d e  l a s  p r á c t i c a s  a n t r o p o f á g i c a s  d e  l o s  
c a r i b e s ,  s o n  c o n f i r m a d a s  p o r  e l  f r a i l e  f r a n c i s c a n o  
M a t í a s  R u i z  B l a n c o  e n  l a s  p o s t r i m e r í a s  d e l  s i g l o  X V I I .  
R u i z  B l a n c o  v i v i ó  l a r g o  t i e m p o  e n t r e  n a c i o n e s  d e  l a  
r e g i ó n  o r i e n t a l  d e  V e n e z u e l a  y  a f i r m a  h a b e r s e  h a l l a d o  
c o n  g e n t e  d e  d i v e r s a s  l e n g u a s  a u n q u e  d e  c o s t u m b r e s  
p a r e c i d a s :  " S i  a d m i t i e r a n  l a  f e  - e s c r i b e - ,  s i e n t o  q u e  
h a b í a n  d e  s e r  m e j o r e s  c r i s t i a n o s  q u e  l o s  d e m á s  i n d i o s ;  
m á s  l o  a g r a v i o s  q u e  h a n  r e c i b i d o s  d e  a l g u n o s  
e s p a ñ o l e s  n o s  h a n  c e r r a d o  m á s  l a  p u e r t a .  D i c e n  a l -
g u n o s  q u e  s o n  t r a i c i o n e r o s ,  m a s  n o  d i c e n  l a  c a u s a .  Y o  
l a  s é  y  l a  c a l l o ,  p o r q u e  n o  l a  p u e d o  r e m e d i a r .  E n  
a q u e l l a  p r o v i n c i a  s a l i e r o n  a  c i e r t o  l u g a r  c a n t i d a d  d e  
C a r i b e s  a  p e d i r  p a z  y  a  e s t a b l e c e r l a s  c o n  e l  G o b e r -
n a d o r .  Y  e l  t e n i e n t e ,  p o c o  t e m e r o s o  d e  D i o s  y  f a l t a n -
d o  a l  d e r e c h o  n a t u r a l ,  l o s  d e j ó  d e s c u i d a r  y  l e s  c o g i ó  l a s  
a r m a s ,  y  d i o  o r d e n  q u e  l o s  m a t a s e n ,  y  a s í  l o  h i c i e r o n .  
C r u e l d a d  i n d i g n a  d e  b á r b a r o s ,  n o  d i g o  y o  d e .  
e s p a ñ o l e s .  E n  o t r a  o c a s i ó n  h i c i e r o n  l o  m i s m o  c o n  l o s  
C a r i b e s  d e  A m a n a ,  q u e  e s t a b a n  d e  p a z  y  l e s  a d -
m i n i s t r a b a n  l o s  b a s t i m e n t a s  y  n o t i c i a s  d e  l o s  
m o v i m i e n t o s  d e l  e n e m i g o  f r a n c é s ,  a  q u i e n  l o s  C h a i m a s  
d i e r o n  e n t r a d a  p o r  e l  r í o  d e  G u a r a p i c h e  p a r a  
d e s p o b l a r  e l  l u g a r  d e  S a n  C a r l o s ,  q u e  n o  d e s p o b l a r o n  
s i n o  l o s  m i s m o s  e s p a ñ o l e s ;  y ,  p a r a  r e t i r a r s e ,  q u i t a r o n  
l a s  v i d a s  a  l o s  p o b r e s  C a r i b e s ,  e n t r a n d o  a  s u s  c a s a s  d e  
p a z  y  c o n  d o l o " .  E n  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s  h a b í a  h e c h o  
r e f e r e n c i a  o c a s i o n a l  a  l a  a n t r o p o f a g i a  c a r i b e :  " L o s  
C a r i b e s  s o n  m á s  d i s p u e s t o s  y  h e r m o s o s ;  m á s  a l e n -
t a d o s ,  m u y  l i m p i o s  y  n a d a  p e r e z o s o s  p a r a  e l  t r a b a j o .  
H a c e n  s u s  c a s a s  c o n  m u c h o  p r i m o r ,  y  t o d o s  l o s  d e m á s  
l o s  r e s p e t a n  y  t e m e n .  E l  o r d i n a r i o  a l i m e n t o  d e l  C a r i b e  
e s  e l  c a z a b e ,  q u e  c o m e  s i e m p r e  f r e s c o ;  p l á t a n o s ,  p e s -
c a d o  o  c a r n e  d e  m o n t e .  N o  c o m e n  c a r n e  d e  v a c a  n i  
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t o c i n o .  A l g u n a  v e z  c o m e n  c a r n e  h u m a n a ,  d e  a q u e l l o s  
i n d i o s  c o n  q u i e n e s  t i e n e n  g u e r r a ,  y  l o s  h a c e n  p o r  
t r o f e o ,  n o  p a r a  s u s t e n t a r s e " .  M á s  a d e l a n t e  c o n f r r m a  
e s t o  ú l t i m o :  " E s t a b a  r e c i e n t e  l a  n u e v a  c o n c o r d i a  d e  l o s  
i n d i o s  P a l e n q u e s  c o n  l o s  C u m a n a g o t o s ,  n a c i o n e s  t a n  
o p u e s t a s  q u e ,  e n  s u s  g u e r r a s  y  l i d e s ,  s e  c o m í a n  l o s  u n o s  
c o n  o t r o s  ( 1 2 ) .  
T a m b i é n  u n  v i s o  d e  c a n i b a l i s m o  r i t u a l  o b s e r v ó  P e l -
l e p r a t  e n t r e  l o s  c a r i b e s  d e  l a  r e g i ó n  d e l  G u a r a p i c h e :  
" L o s  s a l v a j e s  d e  e s t e  p a í s  n o  s o n  c r u e l e s  n i  s i q u i e r a  
c o n  s u s  m á s  g r a n d e s  e n e m i g o s (  . . .  )  A l g u n o s  h a n  d i c h o  
q u e  s e  l o s  c o m í a n ,  c o m o  h a c e n  a l g u n o s  o t r o s  p u e b l o s  
d e  A m é r i c a ,  p e r o  y o  n o  h e  v i s t o  e s t a  p r á c t i c a  e n t r e  l o s  
s a l v a j e s ;  a  v e c e s  c o r t a n  s o l a m e n t e  u n a  m a n o  o  u n  p i e  
d e l  c u e r p o  m u e r t o  d e  s u  e n e m i g o , "  y  l o  a s a n  a  f u e g o  
l e n t o  h a s t a  q u e  y a  n o  t e n g a  s u s t a n c i a ,  p a r a  p o d e r  
c o n s e r v a r l o  s i n  p u t r e f a c c i ó n .  E s t o  l o  h a c e n  m á s  b i e n  
p a r a  v a n a g l o r i a r s e  y  p a r a  d e m o s t r a r  s u  v a l o r  (  . . .  )  
D e s p u é s  p r e s e n t a n  e s t a s  t r i s t e s  r e l i q u i a s  e n  s u s  
a s a m b l e a s  y  d a n  u n  p e q u e ñ o  t r o z o ,  s o b r e  l a  p u n t a  d e  
u n  c u c h i l l o ,  a  l a s  p e r s o n a s  d i g n a s  d e  c o n s i d e r a c i ó n ,  
p e r o  l a  m a y o r  p a r t e  l o  r e c h a z a n  ( O p  c i t . ,  p .  7 1 ) .  
O t r o  f r a n c é s ,  H e n r y  d e  L a l u n g ,  q u i e n  c o m e n t a  l o s  
e s c r i t o s  d e l  p a d r e  B r e t o n  e  i n t r o d u c e  u n a  s o r p r e s i v a  
n o t i c i a  s o b r e  l a  a n t r o p o f a g i a  e n t r e  l o s  a r a w a c o s ,  r e l a t a  
c ó m o  e n  l a s  f i e s t a s  r i t u a l e s  c e l e b r a d a s  p o r  l o s  c a r i b e s  
d e  l a s  A n t i l l a s  o c c i d e n t a l e s  a n t e s  d e  p a r t i r  a  l a  g u e r r a ,  
l a s  m u j e r e s  v i e j a s ,  e n  m e d i o  d e  l a  e b r i e d a d  c o l e c t i v a ,  
a r e n g a b a n  a  l o s  g u e r r e r o s  e x c i t á n d o l o s  a  l a  v e n g a n z a .  
D e s c r i b i e n d o  l o s .  u l t r a j e s  i n f e r i d o s  p o r  l o s  a r a w a c o s  a  
l o s  s u y o s ,  u n a  d e  e l l a s  l a m e n t a b a  l a  p é r d i d a  d e  s u  h i j o ,  
.  o t r a  s u  h e r m a n o  o  u n  t í o  q u e  h a b í a n  s i d o  c o m i d o s  p o r  
a q u e l l o s .  • y  c u a n d o  v e í a n  q u e  l a  a s a m b l e a ,  s o b r e - e x -
c i t a b a  p o r  l a  b e b i d a ,  e r a  p r e s a  d e  l a  f u r i a ,  e c h a b a n  e n  
m e d i o  d e l  a u d i t o r i o  a l g u n o s  m i e m b r o s  c o c i n a d o s  
( b o u c a n é s )  d e  e n e m i g o s  m u e r t o s  e n  l a  g u e r r a .  T o d o s  
s e  p r e c i p i t a b a n ,  c o m o  l o c o s  f u r i o s o s ,  s o b r e  e s t o s  r e t o s  
h u m a n o s (  . . .  )  d e v o r á n d o l o s  c o n  t o d a  l a  r a b i a  q u e  e r a n  
c a p a c e s  g e n t e s  v e n g a t i v a s  y  e b r i a s "  ( 1 3 ) .  
D E  C A N I B A L E S  E U R O P E O S  
A l  f o r m u l a r  u n a  p r o f u n d a  r e v i s i ó n  d e  l a s  c o n c e p -
c i o n e s  d e  l a  a n t r o p o l o g í a  t r a d i c i o n a l  e 1 , 1  t o r n o  a  l a  
a n t r o p o f a g i a ,  a n t r o p ó l o g o s  c o n t e m p o r á n e o s  n o  e x -
c l u y e n  q u e  e l  c a n i b a l i s m o  h a b i t u a l  p o d r í a  h a b e r  e s -
t a d o  p r e s e n t e  a l g u n a  v e z  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a s  
s o c i e d a d e s  h u m a n a s ,  p e r o  h a s t a  a h o r a ,  a  l a  l u z  d e l  
a n á l i s i s  d e  l a s  f u e n t e s  y  e v i d e n c i a s  m á s  a c e p t a d a s ,  
n a d a  a u t o r i z a ,  p a r a  d e c i r l o  c o n  p a l a b r a s  d e  W .  A r e n s ,  
l a  f á c i l  s u p o s i c i ó n  d e  q u e  e l  a c t o  f u e  o  h a  s i d o  a l g u n a  
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vez un rasgo cultural prevaleciente. Por el contrario, 
formas de antropofagia no habitual hemos hallado en 
diversas culturas de la tierra, casi siempre como con-
secuencia de rituales religiosos (prendidos o no del 
sacrificio de la víctima) y necesidades de superviven-
cia. Una supuesta divinidad cananea, Moloc (o 
Molek, en hebreo) se menciona en la Biblia conio 
vinculada a los sacrificios de los niños (Levíticos 18:21; 
1 Reyes, 11:7; Jeremías, 32:35), los cuales tenían lugar 
en el valle de Hinnom, cercano a Jerusalén, y estaban 
considerablemente extendidos como práctica entre 
los israelitas precristianos. El sacrificio de animales 
es practicado todavía por distintas religiones. La 
ceremonia (haya o no la ingesta de carne de la víctima) 
constituye y constituyó un ritual que puede simbolizar 
comunión con la divinidad, acción propiciatoria de 
bienaventuranzas o cualidades (supuestamente 
poseídas por la víctimas), expiación, acción de gracias, 
recogimiento místico o solidificación de los lazos so-
ciales en una comunidad. La inmolación iba 
precedida de un rígido ceremonial cuya fmalidad, en 
última instancia, parecía ser restaurar o reforzar la 
unidad social o el poder de la clase dirigente (como 
llegó a ocurrir entre mayas y aztecas). (14). 
Un rito católico, presente en nuestros días, hace 
que el sacerdote dé a comer al comulgante una hostia 
como parte del cuerpo de su dios. Tomad, comed, 
esto es mi zuerpo" se escribe en un pasaje de la Biblia 
(Mateo, 26:26), lo que vendría a constituir, si 
aplicáramos los métodos deductivos de algunos his-
toriadores y etnólogos, una evidencia del canibalismo 
superviviente en las comunidades cristianas. 
Parece científicamente improbable demostrar que 
el canibalismo no existió, del mismo modo que no 
puede verificarse la inexistencia de Dios. Más, para 
probar lo contrario, el razonamiento ha de ser también 
válido. Reunir argumentos y testimonios incontras-
tables, sólidos, es por lo menos necesario y prudente 
cuando se desea atribuir a un conglomerado social 
determinada práctica o costumbre. En América, por 
ejemplo, las crónicas de los propios colonizadores 
recogen actos de antropofagia llevados a cabo, no por 
"salvajes" indios, sino por civilizados europeos, y a 
nadie, por ello, se le ocurriría tachar de carubal al 
pueblo español del siglo XVI. 
Veamos algunos casos: 
Al regreso de su segundo viaje, perdidos en el 
océano tras una terrible tormenta, los hombres de 
Colón son atacados por el hambre y la desesperación, 
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que eran tan grandes "que muchos querían comerse a 
los indios que traían y otros por reservar lo poco que 
se le daba, querían que fuesen echados en el mar, 
como lo hubieran hecho si el Almirante no mostrara 
gran rigor para evitarlo, considerando que eran sus 
prójimos y cristianos" (Colón, op. cit., p. 199). 
Femández de Oviedo cuenta este acto de canibalis-
mo efectuado por miembros de la expedición del 
alemán Alfmger (o Ehinger): "Tomando a la historia, 
después que el capitán Iñigo de Vascuña, por su des-
ventura y enfermedad o lesión qe su pierna, se quedo 
echado en su hamaca y los compañeros se partieron 
de é~ y prosiguieron su camino con el capitán Portillo, 
cuando fueron un cuarto de lengua apartados, 
acordósele que no llevaban lumbre y volvieron dos 
compañeros por ella, y hallaron al capitán Vascuña 
echado, quejándose mucho de su mal y llorando su 
trabajo. Y aquel Cristóbal Martín (en realidad Fran-
cisco, N. del A.), escopetero, estaba abriendo un 
muchacho indio manso de los que traían y se habían 
tomado en el valle de los pacabuyes, al cual mató para 
comérselo. Espantado de tan crudo espectáculo los 
que iban por la lumbre, la tomaron y se fueron trás la 
compañía, que los estaba aguardando, y les contaron 
lo que habían visto, lo. cual no pudieron oír algunos sin 
lágrimas, y todos con muchos suspiros lo sintieron en 
el alma. Estos compañeros caminaron tres días hasta 
llegar al río ( ... ) Y estando los cristianos cortando 
palmitos para comerlos, sintiéronlos los indios, y sal-
taron en tierra con sus armas, y fueron hacia ellos, y 
llegáronse junto a los cristianos hablándoles de paz: y 
diéronles todas sus armas y de la comida que llevaban 
en las canoas( ... ) y quedáronse alli con los cristianos 
siete indios de aquellos ( ... ) aquella misma noche, 
estando esperando las canoas que habían de venir otro 
día con la comida, y los siete indios echados entre ellos 
muy seguros y velándolos, se determinaron algunos 
cristianos mal sufridos de prenderlos, diciendo que las 
canoas vendrían con mucha gente para matarlos, como 
habían hecho a los tres cristianos, y que era bien atar 
a aquellos indios y llevarlos para comer en el camino, 
porque los que viniesen no lo matasen y comiesen a 
ellos( ... ) Y como los indios vieron que echaban mano 
de ellos, y los cristianos estaban flacos y sin fuerzas, 
escapáronsele, los se-is y tomaron el uno ( ... ) y 
tomaron al indio atado, y llegáronse a un arroyo que 
entra en el mismo río, y le mataron y le repartieron 
entre todos, y hecho fuego, le comieron: y durmieron 
alli aquella noche, y asaron de aquella carne lo que les 
quedaba para el camino" (Historia, Libro XXV, Cap. 
VII). 
G u s t a v o  P c r e i r a  
L a  c o n t i n u a c i ó n  d e l  r e l a t o  d e  F e r n á n d c z  d e  O v i c d o  
r e a l z a ,  s i n  p r o p o n é r s e l o ,  e l  c o n t r a s t e  e n t r e  l a s  c o n d u c -
ta~ i n d i a s  y  c a s t e l l a n a .  E n  o t r o  p a s a j e  c u e n t a  q u e  u n  
i n t e g r a n t e  d e  l a  m i s m a  e x p e d i c i ó n ,  a b a n d o n a d o  p o r  
~us c o m p a ñ e r o s  e n  p l e n a  s e l v a  p o r  h a b e r s e  h e r i d o ,  e s  
r e s e a t . t d o  y  c u i d a d o  p o r  l o s  c a r i b e s ,  e n t r e  q u i e n e s  v i v e  
durant ~.: t r e s  m e s e s .  L u e g o  d e  s e r  s a l v a d o ,  e l  s o l d a d o  
e s  t  r a . - , l a d a d o  a  o t r a  n a c i ó n  d e  i n d i o s ,  l o s  p e m e n o s ,  y  
" e n  e s t e  p u e b l o ,  o t r o  M a r a c a i b o  d e  l o s  p c m e n o s ,  e s -
t u v o  c ~ t~.: F r a n c i s c o  M a r t í n  ( p r o b a b l e m e n t e  e l  m i s m o  
s o l d a d o  a b a n d o n a d o  c o n  V a s c u ñ a ,  N .  d e l  A . )  u n  a ñ o " .  
A l l í  ~e h a c e  m é d i c o  o  c u r a n d e r o  - s e g u r a m e n t e  n o  a  l a  
f  u e u . a ,  c o m o  l o  h a c e  v e r  O v i c d o - d e  t a l  m a n e r a  q u e  
l o s  i n d i o s  l o  t e n í a n  p o r  m a e s t r o  o  s h a m á n  " y  n i n g ú n  
o s a b a  c u r a r ,  s i n  v e n i r  p r i m e r o  a  e x a m i n a r s e  c o n  é l " .  
P i a c h e  o  s i m p l e  c u r a n d e r o  b i c u l t u r i z a d o ,  M a r t í n  p u d o  
v i v i r  e n t r e  l o s  i n d i o s  c o m o  " p r o t o m é d i c o ,  y  a l c a l d e  y  
e x a m i n a d o r  m a y o r  d e  l o s  f í s i c o ,  q u e  e l  d i a b l o  t e n í a  e n  
a q u e l l a  p r o v i n c i a  y  d e  s u s  a r b o l a r i o s  y  o c u l i s t a s  y  
arg~.:hr is t as. S u s  m e d i c i n a s  e r a n  b r a m a r  y  s o p l a r  y  
e c h a r  t a b a c o " .  N o  o b s t a n t e ,  s e g ú n  O v i c d o ,  l o s  i n d i o s  
s o s p e c h a b a n  d e  é l  c r e y é n d o l e  i n t e g r a n t e  d e  l a  
e x p e d i c i ú n  d e  A l f i n g c r  q u e  h a b í a  a s o l a d o  l a  r e g i ó n  y  
p o r  e l l o  l e  v i g i l a b a n .  " Y  a s í  f u e  c o n  l o s  c r i s t i a n o s  
- c o n c l u y e  O v i c d o - y  l o s  g u i ó  a l  p u e b l o  d o n d e  e s t a b a  
p r e s o  y  l o s  i n d i o s  a l z a d o s :  y  l o s  h i z o  v e n i r  d e  p a z  
a d o n d e  l a  g e n t e  e s t a b a ,  y  s e  v i s t i ó  c o m o  c r i s t i a n o s  y  
d e j ó  e l  h á b i t o  q u e  t r a í a ,  c o n  a q u e l l a  m a l a  c o s t u m b r e ,  
q u e  h a s t a  a l l í  u s a b a  e n t r e  l o s  i n d i o s .  Y  l o  p i d i ó  p o r  
t e s t i m o n i o ,  c o m o  c a t ó l i c o  y  h o m b r e  q u e  p a r a  a q u e l l o  
h a b í a  s i d o  f o r z a d o ,  y  é l  d e l  t e m o r  a  l a  m u e r t e  u s a n d o  
d e  a q u e l l a  d i a b ó l i c a  m e d i c i n a  y  a r t e "  ( I b i d ) .  
E n  1 5 3 8 ,  p o c o  a n t e s  d e  s e r  d e c a p i t a d o  p o r  o r d e n  
d e  J u a n  d e  C a r v a j a l ,  F e l i p e  d e  H u t t e n  r e l a t a b a  e n  
c a r t a  a  s u  h e r m a n o  e s t e  a c t o  d e  c a n i b a l i s m o  p r a c -
t i c a d o  p o r  u n  c r i s t i a n o  d e  s u  e x p e d i c i ó n :  " S ó l o  D i o s  y  
l o s  h o m b r e s  q u e  l o  a p r o b a r o n  c o n o c e n  l a s  p r i v a c i o n e s ,  
l a  m i s e r i a ,  e l  h a m b r e ,  l a  s e d  y  l a  p e n a  q u e  s u f r i e r o n  l o s  
c r i s t i a n o s  d u r a n t e  e s t o s  t r e s  a ñ o s (  . . .  )  E s  d e  e s p a n t o  l o  
q u e  e n  e s t a  j o r n a d a  t e n í a n  q u e  c o m e r  l o s  c r i s t i a n o s ,  d e  
b i c h o s  c o m o  c u l e b r a ,  s a p o s ,  l a g a r t i j a s ,  v í b o r a s  (  . . .  )  
g u s a n o s ,  h i e r b a s ,  r a í c e s  y  m u c h a s  di>~ersas c o s a s  y  
m a l a s  c o m i d a s ,  a ú n  d e v o r a n d o  a l g u n o s  c a r n e  h u m a n a ,  
c o n t r a  l a  n a t u r a l e z a .  U n  c r i s t i a n o  f u  e  e n c o n t r a d o  
c u a n d o  c o c i n a b a  c o n  h i e r b a s  u n  c u a r t o  d e  u n  
m u c h a c h o  i n d i o  (  . . .  ) "  (  1 5 ) .  
L a s  c a s a s ,  e n  e l  r e l a t o  q u e  h a c e  d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e  
N i c u c s a ,  c u e n t a  q u e  e n  l a s  e s p e s a s  s e l v a s  p a n t a n o s a s  
d e  V  c r a g u a  ( e n  l a  a c t u a l  P a n a m á ) ,  l o s  h o m b r e s  m o r í a n  
c a d a  d í a  d e  h a m b r e  y  e n f e r m e d a d e s  " y  a  t a n t a s  
e s t r e c h u r a  o  p e n u r i a  v i n i e r o n ,  q u e  3 0  e s p a ñ o l e s  q u e  
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f u e r o n  h a c e r  l o s  m i s m o s  s a l t o s ,  p a d e c i e n d o  r a b i o s a  
h a m b r e  y  h a l l a n d o  u n  i n d i o ,  q u e  e l l o s  o  o t r o s  d e b í a n  
h a b e r  m u e r t o ,  e s t a n d o  y a  h e d i e n d o ,  s e  l o  c o m i e r o n  
t o d o ,  y  d e  a q u e l l a  c o r r u p c i ó n  q u e d a r o n  t o d o s  t a n  
i n f i c i o n a d o s  q u e  n i n g u n o  e s c a p o "  ( H i s t o r i a ,  V o l .  I J ,  
P .  4 2 3 ) .  L ó p e z  d e  G ó m a r a  c o n f i r m a  l a  v e r s i ó n  l a s -
c a s i a n a :  " C o m i e r o n  e n  V e r a g u a  c u a n t o s  p e r r o s  t e n í a n ,  
y  t a l  h u b o  q u e  s e  c o m p r ó  e n  v e i n t e  c a s t e l l a n o s ,  y  a u n  
d e  a l l í  a  d o s  d í a s  c o c i e r o n  e l  c u e r o  y  l a  c a b e z a ,  s i n  m i r a r  
q u e  t e n í a  s a r n a  y  g u s a n o s ,  y  v e n d i e r o n  l a  e s c u d i l l a s  d e  
c a l d o  a  c a s t e l l a n o .  O t r o  e s p a ñ o l  g u i s ó  d o s  s a p o s  d e  
a q u e l l a  t i e r r a ,  q u e  u s a n  c o m e r  l o s  i n d i o s ,  y  l o s  v e n d i ó  
c o n  g r a n d e s  r u e g o s  a  u n  e n f e r m o  e n  s e i s  d u c a d o s .  
O t r o s  e s p a ñ o l e s  s e  c o m i e r o n  u n  i n d i o  q u e  h a l l a r o n  
m u e r t o  e n  e l  c a m i n o  d o n d e  i b a n  a  b u s c a r  p a n " .  Y  m á s  
a d e l a n t e  n a r r a  o t r o  i n c i d e n t e  a n t r o p o f á g i c o :  " F e l i p e  
G u t i é r r e z ,  d e  M a d r i d ,  p i d i ó  l a  g o b e r n a c i ó n  d e  
V e r a g u a  p o r  s e r  r i c o  r í o ;  y  f u e  a l l á  c o n  m á s  d e  
c u a t r o c i e n t o s  s o l d a d o s  e l  a ñ o  3 6 ,  y  l o s  m á s  p e r e c i e r o n  
d e  h a m b r e  o  y e r b a .  C o m i e r o n  l o s  c a b a l l o s  y  p e r r o s  
q u e  l l e v a b a n .  D i e g o  G ó m e z  y  J u a n  A m p u d i a ,  d e  
A j o f r í n ,  s e  c o m i e r o n  u n  i n d i o  d e  l o s  q u e  m a t a r o n ,  y  
l u e g o  s e  j u n t a r o n  c o n  o t r o s  h a m b r i e n t o s  y  m a t a r o n  a  
H c r n á n  D a r i a s ,  d e  S e v i l l a ,  q u e  e s t a b a  d o l i e n t e ,  p a r a  
c o m e r ;  y  o t r o .  d í a  c o m i e r o n  a  u n  A l o n s o  G o n z á l e z ;  
p e r o  f u e r o n  c a s t i g a d o s  p o r  s u  i n h u m a n i d a d  y  p e c a d o "  
( O p .  c i t . ,  p .  8 2 ) .  L ó p e z  d e  G ó m a r a ,  r e l a t o r  i n -
s o s p e c h a b l e  d e  p a r c i a l i d a d  i n d i g e n i s t a ,  h a b í a  e s c r i t o  
p á g i n a s  a t r á s  a  p r o p ó s i t o  d e  l o s  e x p e d i c i o n a r i o s  d e  l a  
F l o r i d a :  " E n  u n a  i s l a  q u e  l l a m a r o n  M a l h a d o ,  y  q u e  b o j a  
d o c e  l e g u a s  y  e s t á  d e  t i e r r a  d o s ,  s e  c o m i e r o n  u n o s  
e s p a ñ o l e s  a  o t r o s ,  l o s  c u a l e s  s e  l l a m a b a n  P a n t o j a ,  
S o t o m a y o r ,  H e r n a n d o  d e  E s q u i v e ! ,  n a t u r a l  d e  
B a d a j o z ;  y  e n  J a m b o ,  t i e r r a  f i r m e ,  a l l í  j u n t o ,  s e  c o m -
i e r o n  a  D i e g o  L ó p e z ,  G o n z a l o  R u i z ,  S i e r r a ,  P a l a c i o s  y  
a  o t r o s "  ( p .  6 7 ) .  
P e r o  n o  s ó l o  l o s  i n d í g e n a s  a m e r i c a n o s  f u e r o n  
v í c t i m a s  d e  i n f a m i a s  d e s g r a d a t o r i a s .  D u r a n t e  e l  
a p o g e o  d e  l a  t r a t a  d e  e s l a v o s  a f r i c a n o s ,  u n o  d e  l o s  
L e m a s  p r e f e r i d o s  d e  l o s  p r o p a g a n d i s t a s  d e l  e s c l a v i s m o  
e u r o p e o  f u e  e l  d e l  c a n i b a l i s m o .  I n n u m e r a b l e s  h i s -
t o r i a s  s o b r e  l a  a n t r o p o f a g i a  e n t r e  l o s  a f r i c a n o s  s e  
d i f u n d i e r o n  p o r  t o d a  E u r o p a ,  " s i n  d u d a  c o n  e l  o b j e t o  
d e  h a c e r  m á s  v e r í d i c a  l a  p r o p a g a n d a  d e  l o s  t r a f i c a n t e s  
d e  e s c l a v o s  q u e  a l  t r a s l a d a r l o s  d e  A f r i c a  a  l a s  I n d i a s  
O c c i d e n t a l e s  m e j o r a b a n  s u  d e s t i n o " .  ( 1 6 ) .  
C o m o  s e ñ a l a  W .  A r e n s ,  l a  d i s e m i n a c i ó n  d e  e r r o r e s  
y  l a  d i f u s i ó n  d e  o t r o  t i p o  d e  i g n o r a n c i a  a d v i n o  c o n  e l  
l l a m a d o  d e s c u b r i m i e n t o  d e l  N u e v o  M u n d o .  U n  s e r i o  
p r o b l e m a  m e t o d o l ó g i c o  c o n s t i t u y ó  e n t o n c e s  ( y  c o n -
s t i t u y e )  l a  i n c a p a c i d a d  d e  i n v e s t i g a d o r e s  y  l e c t o r e s  
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para colegir, entre un cúmulo gigantesco de infor-
maciones, la signi ficac ió n de costumbres y la 
veracidad de noticias artificialmente divorciadas de su 
ambiente cultural. Por ello "la interpretación de tales 
hechos en aislamiento unas veces resulta sin sentido y 
otras conduce a interpretaciones erróneas" (17). En 
su obra, Arens demuestra como hasta un reputado 
arqueólogo y antropólogo de nuestros días, Irving 
Rouse, autor de una obra en cuatro tomos sobres los 
caribes (Thc Carib, New York, Cooper Square Press, 
1948), es capaz de aceptar sin vacilar las dudosas 
palabras de Colón sobre la antropofagia aborigen, 
expresando que aquel "confirmó el dato de que los 
caribes "se comían a los cautivos para absorber su 
capacidad guerrera" (Ver Addenda 16). 
Versiones que niegan la antropofagia indígena cun-
den por igual en la historiografía del Nuevo Mundo. 
En el tercer libro de su Historia. Las Casas, al referir 
la aventura del náufrago Jerónimo de Aguilar, quien 
fuera recogido y protegido por los maya.s de Yucatán, 
pone en duda la versión de Gómara -recogida por 
Cortés y otros conquistadores- sobre las prácticas 
antropofágicas de este pueblo: "Gómara dice que 
había dicho que algunos sacrificó dellos a sus ídolos y 
los comió y otros guardó para los sacrificar, pero 
que se huyeron y aportaron a tierra y señorío de otro 
señor que los guardó y conservó sin hacerle mal alguno 
( .. . )Esto de sacrificar hombres y comerlos, como dice 
Gómara, yo creo que no es verdad, porque siempre oí 
que en aquel reino de Yucatán ni hubo sacrificios de 
hombres, ni se supo qué cosa era comer carne humana 
(y decirlo Gómara, como ni lo vio ni lo oyó sino de boca 
de Cortés, su amo y que le daba de comer, tiene poca 
autoridad, como sea en su favor y en excusa de sus 
maldades) (subrayado nuestro), sino que esto es len-
guajes de los españoles y de los que escriben sus 
horribles hazañas, infa mar todas estas universas 
naciones para excusar las violencias" (Vol. 111., p. 
231). 
El propio Las Casas dice haber contribuido a des-
virtuar el presunto canibalismo de los naturales de la 
isla de Trinidad, contra quienes se habían librado 
autorizaciones para esclavizarlos. Narrando el 
episodio y autonombrándose, dice Las Casas: "El 
clérigo resistió, afirmando que no era verdad, por lo 
cual mandaron que se pusiese en la intrucción real que 
llevó el licenciado Figueroa, cómo el clérigo 
Bartolomé de Las Casas afirmaba que los indios 
naturales vecinos de las isla de Trinidad no eran 
caribes, conviene a saber, no eran comedores de carne 
humana; que le mandaba que con toda diligencia, en 
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llegando a esta isla, tomase sobre ellos informaciún y 
examinase la verdad; el cual así lo hizo con muchos 
marineros y otros de los mismos que la saltearon al-
gunas veces, y halló que no eran caribes, sino muy 
modestos y ajenos de aquellos males; y el mismo licen-
ciado Figueroa me lo afirmó "(Vol. Ill ., p. 186). 
Labat considera un erwr creer en la antropofagia 
caribe y da razones sustentadas -dice- con pruebas 
"más clarq_s que el día". El, que ha vivido largos años 
entre los ~aribes cree que,por el contrario, éstos son 
más humanos y si alguna vez se contó que en los 
comienzos de la colonización francesa e inglesa hubo 
personas que fueron muertas y comidas por ellos, esto 
fue un acto excepcional, consecuencia del furÓr de la 
guerra "al no poder vengarse plenamente de la injus-
ticia que les infligían los europeos" (Op. cit., p. 195). 
Labat vivió entre verdaderos caribes de las Antillas 
orientales, en quienes pudo apreciar, revela, sen-
timientos y costumbres contrarias a las comúnmente 
divulgadas, pero no dej a de suponer actos de 
antropofagia en distantes pueblos aborígenes, aunque, 
agrega, "esto puede ser verdadero y puede ser también 
falso" (Ibid). 
De Lalung, basado en la relación de Bretón, llega a 
las mismas con el usiones: "Sería un error -escribe-
creer que los caribes eran antropófagos en el sentido 
propio del término. Hemos dicho que hacían una sola 
comida regular: en la mañana. Cuando en el resto del 
día sentían hambre comían cangrejos y frutas, pero 
jamás la carne humana figuraba en su menú habitual, 
como pasaba en ciertas tribus de Africa". Además de 
situar, según la costumbre, los antropófagos en tierras 
lejanas, el autor da por cierto, sin embargo, que aparte 
de guardar los miembros "bucaneados" (o conservados 
mediante el proceso de ahumados) de sus enemigos 
arawacos como trofeos de victoria y comerlos por 
venganza en las celebraciones prebélicas, los caribes, 
al comienzo de la colonización, llegaron a exceso 
antropofágicos contra los europeos como forma de 
vengar las injusticias de que eran víctimas (Op. cit., p. 
48). 
El aventurero francés Dauxion Lavaysse coincide 
con Labat en negar la antropofagia entre los caribes: 
"Si hubo antropófagos fue antes de la conquista; y si es 
verdad que ellos fu e r o n culpab les de tal 
monstruosidad, fue sin duda en el delirio de la vengan-
za, después del combate" (Op. cit., p. 132). 
La obra de Arens nos ilustra sobre esta especie de 
reiteración histórica de atribuir la barbarie (y sus 
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s e c u e l a s )  a  p u e b l o s  r e m o t o s  y  d e s c o n o c i d o s .  C u a n d o  
e l  M e d i t e r r á n e o  e r a  e l  c e n t r o  d e l  u n i v e r s o  c u l t u r a l  
e u r o p e o ,  H e r ó d o t o  s u p o n í a  q u e  l a  a n t r o p o f a g i a  
e x i s t í a . . .  p e r o  e n  l a  E u r o p a  o r i e n t a l ;  m i e n t r a s  q u e  e n  
é s t a  E s t r a b ó n  a b r i g a b a  l o s  m i s m o s  t e m o r e s  a c e r c a  d e  
l o s  b á r b a r o s  d e  o c c i d e n t e :  " a s í ,  e n  b u e n a  c o m p a ñ í a  y  
e n  f o r m a  c l á s i c a ,  u n a  r e c i e n t e  e n c i c l o p e d i a  d e  l a  
a n t r o p o l o g í a  p a r a  l a  p r e s e n t e  g e n e r a c i ó n  d e  e s t u d i a n -
t e s  r e g i s t r a  q u e  e l  c a n i b a l i s m o  " s ó l o  s e  p r a c t i c a  h o y  e n  
l a s  z o n a s  m á s  r e m o t a s  d e  N u e v a  G u i n e a  y  
S u d a m é r i c a " .  A l  i g u a l  q u e  l o s  p o b r e s ,  l o s  c a n í b a l e s  
s i g u e n  e n t r e  n o s o t r o s ,  p e r o  f e l i z m e n t e  u n  p o c o  m á s  
a l l á  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  o b s e r v a c i ó n "  { O p .  c i t . ,  p .  
1 5 0 ) .  
E l  h i s t o r i a d o r  y  e t n ó l o g o  v e n e z o l a n o  B a r t o l o m é  
T a v e r a  A c o s t a ,  q u i e n  r e s i d i e r a  d u r a n t e  l a r g o  t i e m p o  
e n t r e  d i v e r s a s  t r i b u s  d e l  a l t o  O r i n o c o ,  e s c r i b e  q u e  
j a m á s  v i o  c o m e r  c a r n e  h u m a n a  a  n i n g ú n  i n d i o  y  c o n - ·  
s i d e r a  q u e  l a  c o n f u s i ó n  p r o b a b l e m e n t e  d e v i n i e r a  d e l  
c o n s u m o  q u e  h a c í a  é s t o s  d e l  m o n o  a r a g u a t o  ( s i m i a  
a r a g u a t o ) ,  t a n  p a r e c i d o  a  u n  s e r  h u m a n o .  T a v e r a  
e s c r i b e  e n  e l  c a p í t u l o  V I I  d e  s u  l i b r o  R í o  N e g r o :  " J u z g o  
p a r e c i d a  i m p r e s i ó n  l a  q u e  r e c i b i r í a n  a q u e l l o s  b l a n c o s  
a  l a  q u e  e x p e r i m e n t a m o s  l a  p r i m e r a  v e z  q u e  v i m o s  u n  
a r a g u a t o  m u e r t o  y  p r e p a r a d o  p a r a  e l  a l m u e r z o  d e  l o s  
i n d í g e n a s  t r i p u l a n t e s  q u e  l l e v á b a m o s ,  e n  1 9 0 0 .  E r a  
e x a c t a m e n t e  i g u a l  a  u n  m u c h a c h o  d e  1 4  o  1 6  a ñ o s ,  y  s u  
a s p e c t o  e l  d e  u n  p e r f e c t o  c u e r p o  h u m a n o  s i n  
m o v i m i e n t o .  N o  q u i s i m o s  p r e s e n c i a r  l a  a u t o p s i a ,  q u e  
d i r í a m o s ,  y  n o s  r e t i r a m o s  a  l a  e m b a r c a c i ó n .  N o s  
h a l l á b a m o s  f o n d e a d o s  a  l a s  m á r g e n e s  s o l i t a r i a s  y  s i l e n -
c i o s a s  d e l  A l t o  O r i n o c o ,  a r r i b a  d e  l o s  r a u d a l e s ,  y  
n u e s t r o  p e n s a m i e n t o  v o l ó  a  l a  é p o c a ,  c e r c a  d e  c u a t r o  
s i g l o s  a n t e s ,  e n  q u e  r e m o n t a r o n  l o s  e s p a ñ o l e s  p o r  
p r i m e r a  v e z  e l  m a y o r  d e  n u e s t r o s  r í o s ,  i g n o r a n t e s  d e  
l a  e x i s t e n c i a  d e  a q u e l l o s  s i m i o s ,  t a n  s e m e j a n t e s  
f í s i c a m e n t e  a l  h o m b r e .  C u a n d o  s a l i m o s  d e  n u e v o  a  
t i e r r a  l a  i l u s i ó n  f u e  c o m p l e t a :  n o s  p a r e c i ó  q u e  e r a  u n  
s e r  h u m a n o  a  q u i e n  l o s  i n d i o s  t e n í a n  d e s c u a r t i z a d o "  
{ 1 8 ) .  
E n t r e  l o s  e s t u d i o s o s  c o n t e m p o r á n e o s ·  q u e  h a n  
a b o r d a d o  e l  t e m a ,  A c o s t a  S a i g n e s ,  a l  a c e p t a r  c i e r t a s  
f u e n t e s  h i s t ó r i c a s  a d m i t e  l a  a n t r o p o f a g i a  i n d í g e n a  ( y  
n o  s ó l o  e n t r e  l o s  c a r i b e s )  e x p l i c á n d o l a  c o m o  f o r m a  
r i t u a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  u n  p u e b l o  d e  e s c a s a  
c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a .  " A p a r t e  s u  s i g n i f i c a d o  d e  
m a g i a  s i m p á t i c a  - o b s e r v a - ,  e s  d e c i r ,  l a  i n g e s t i ó n  d e  u n  
s e r  d o t a d o  d e  m u c h a s  c u a l i d a d e s  p a r a  a d q u i r i r l a s ,  s e  
c o m p r u e b a  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t e  c a n i b a l i s m o ,  e n t r e  
p u e b l o s  a g r í c o l a s  d e  e s c a s a s  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a " .  
Y  e n  o t r a  p a r t e  d e  s u  e s t u d i o :  " E l  c a n i b a l i s m o  q u e  l o s  
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p r i m e r o s  c r o n i s t a s  y  a u n  o t r o s  h a b í a n  a n u n c i a d o  c o m o  
v i a n d a  c o n s u e t u d i n a r i a  e r a  m u y  d i s t i n t a  c o s a .  S e  
t r a t a b a  d e  u n  m e n e s t e r  r i t u a l ,  p a r a  l a  c u a l  s e  a y u n a b a ,  
e l  c u a l  p r a c t i c a b a n  s ó l o  e n  o c a s i o n e s  y  e n  m e d i o  d e  
c i e r t a s  c e r e m o n i a s .  A d e m á s  s e  c o n s u m í a n  s ó l o  c i e r t a s  
p o r c i o n e s  d e l  c u e r p o  h u m a n o .  O t r a s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
n o  p o d í a n  c o m e r s e "  { 1 9 ) .  P e r o  A c o s t a  S a i g n e s  c i t a  u n  
d u d o s o  t e s t i m o n i o  d e  R i v e r o  y  e s t o s  v e r s o s  d e  J u a n  d e  
C a s t e l l a n o s ,  b i e n  d i s t a n t e s  a m b o s ,  p o r  c i e r t o ,  d e  c o n -
s t i t u i r  p r u e b a s  i n c u e s t i o n a b l e :  
C o m e n  a l g u n o s  d e s t o s  c a r n e  h u m a n a  
P o r  v í a  d e  p a s i ó n  y  d e  v e n g a n z a ,  
Y  a q u e s t a  c r u d e l í s i m a  c o m i d a  
E s  f u e r a  d e  s u s  c a s a s  a s c o n d i d a .  
N o  l a  q u i e r e n  c o m e r  e n  p a r t e  r a s a ,  
S i t i o  d o n d e  l a  g e n t e  m e n o s  p i s a ,  
L a s  o l l a s  n u n c a  m á s  e n t r a n  e n  c a s a ,  
N i  v a s o  n i  c a z u e l a  d o  s e  g u i s a ;  
N o  s e  c o m e ,  s a c a d a  d e  l a  b r a s a ,  
C o n  g r i t a ,  r e g o c i j o  n i  c o n  r i s a ;  
A n t e s  p a r e c e  t a l  m a n t e n i m i e n t o  
S e l l e s  u n  c i e r t o  m o d o  d e  t o r m e n t o  . . .  
E n  c o n c l u s i ó n ,  s ó l o  u n  h e c h o  p a r e c e  c i e r t o  e  i n c o n -
t r o v e r t i b l e :  l a  p r e t e n d i d a  a n t r o p o f a g i a  a b o r i g e n  ( q u e  
d e  h a b e r  s i d o  v e r d a d e r a  e n  p o c o  h u b i e s e  d e s m e r e c i d o  
s u  c u l t u r a )  f u e  u t i l i z a d a  c o m o  p r e t e x t o  y  e s c l a v i z a c i ó n .  
L a  p r o p i a  p a l a b r a  c a n í b a l ,  c o r r u p c i ó n  d e  K a r i ' ñ a  o  
C a r i b e ,  d e v i n o  d e  l a  c a s u a l i d a d  y  l a  c o n f u s i ó n ,  p u e s  
f u e r o n  l o s  a r a w a c o s  d e  l a s  A n t i l l a s  o c c i d e n t a l e s  
q u i e n e s  a l  i n f o r m a r  a  l o s  e s p a ñ o l e s  s o b r e  s u s  e n e m i g o s  
c a r i b e s ,  l o s  m o t e j a r o n  c o m o  s a n g u i n a r i o s  c o m e d o r e s  
d e  h o m b r e s  ( t a l  c o m o  l o s  p r o p i o s  c a r i b e s  h a c í a n  c o n  
e l l o s ) .  P o r  l o  d e m á s  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  f u e n t e s  h i s t ó r i c a s  
n o s  d e p a r a  u n  c ú m u l o  d e  e l e m e n t o s  c o n t r a d i c t o r i o s ,  
n i n g u n o  i r r e f u t a b l e ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  v e c e s  
p r o v e n i e n t e s  d e  v e r s i o n e s  i g u a l m e n t e  i n c i e r t a s .  E n  l a  
a c t u a l i d a d  n a d i e  h a  p o d i d o  d e m o s t r a r  q u e  l a  s u p u e s t a  
p r á c t i c a  h a  s o b r e v i v i d o  e n t r e  l o s  p u e b l o s  l l a m a d o s  
p r i m i t i v o s .  
U n  s o m e r o  a n á l i s i s  d e  d i s í m i l e s  t e s t i m o n i o s  
h i s t ó r i c o s  u n i v e r s a l e s  r e c o g i d o s ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  u n a  
o b r a  a l u s i v a  d e  1 9 7 4  - l a s t i m o s a m e n t e  c o n  f i n e s  m á s  
e s t r e p i t o s o s  q u e  c i e n t í f i c o s - m u e v e  a l  e s c e p t i c i s m o  o  
l a  p e r p l e j i d a d ,  p u e s  d e  s e r  c i e r t a s  l a s  a s e v e r a c i o n e s  
q u e  a l l í  s e  h a c e n  n a d i e  h a b r í a  p o d i d o  e x p l i c a r  e l  
c r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o  d e  A f r i c a  y  o t r a s  " r e g i o n e s  
s a l v a j e s " .  V e a m o s  a  g u i s a  d e  m u e s t r a :  " L o s  
n i a m s ' n i a m s  d e  A f r i c a  C e n t r a l  ( e s  d e c i r ,  " l o s  c o m -
i l o n e s " )  s e  l i m a b a n  l o s  d i e n t e s  p a r a  r o e r  m e j o r  a  s u s  
s e m e j a n t e s (  . . .  )  F u e r o n  i m i t a d o s  p o r  l o s  m o m b u t u s ,  l o s  
Fábula Can1bal 
bobos y los pauinos, que llegaron al extremo de 
devorar muertos y enfermos. Los fans del Gabón 
actuaban de la misma manera ( ... ) En Dahomey, el 
tráfico de carne humana había adquirido propor-
ciones nacionales( ... ) Lo mismo ocurría en Oceanía 
( ... ) En las islas Fidji, los jefes seleccionaban con un 
golpecillo de una caña de bambú a las mujeres que les 
apetecía comer( ... ) Entre los papúes, las viudas insen-
sibles eran condenadas y devoradas( ... ) Además de su 
excelente gusto, la carne humana había adquirido 
entre los mexicanos, un carácter sagrado( ... ) De ahí la 
intensidad de estos sacrificios, que desconciertan el 
espíritu, teniendo en cuenta su inmenso número, ya 
que en México solamente los conquistadores 
españoles encontraron 136.000 cráneos en una 
pirámide .. etc. etc." (20). 
El desarrollo del capitalismo y su consiguiente 
expansión en ultramar requería de justificativos 
morales para su práctica saqueadora y etnocida y nada 
mejor que la creación de bárbaros caníbales, in-
capaces de apreciar las virtudes de la misión 
civilizadora de quienes habían llegado tras las riquezas 
de esos pueblos. 
La fábula caníbal (aplicada masivamente a los 
pueblos del Tercer Mundo) siguió y sigue utilizándose 
para justificar ideológicamente un sistema real de 
explotación (el colonialismo y el neocolonialismo) y 
una noción de civilización que se auto-erige como la 
única posible en el vasto abigarrado universo de las 
sociedades humanas. 
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